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図版5 岩手県 立花昆沙門従昆沙1'天立像
rきたかみの古IL.1北.t市立博物館
図版4 岩手県 成島昆沙,,,盆l象兜践昆沙1·~天立1象
rきたかみの古｛ら北上市立博物館
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地図J 岩手県北」：地方略地図
（参考文献） r最新基本地図 世界 ，日本 19訂版J 帝国苔院
r東北都市詳細辺路地図；昭文社）
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地図2 古代東北地方の城嶺
（参考文献） r太宰府と多賀城1岩放甚rJ;
r蝦火』治i橋柴中央公論社
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西暦 年号
72~ 神也 l
711 天平l3
7~9 天平感宝 l
752 天平勝宝4
760 天平究：字4
767 神謹が、雲 l
774 宝危 5
776 7 
777 8 
780 l 
78l 宝/!,12
784 延暦 3
786 5 
788 7 
789 8 
790 ， 
794 13 
797 l6 
802 21 
803 22 
805 2~ 
806 大fr.IL 
809 大/aJ,t 
SU 弘仁2
816 7 
8l7 8 
8l8 ， 
82, l3 
829 天長6
830 7 
表
Fr ,．^ 
東北地方のできごと
多製城（陸奥国府）築かれる
桃生城・雄勝城造営される
伊治城造常される。道鶏饒足、陸具
国大国造となる
蝦夷の反乱。桃生城襲ftされる。征
夷罪これを鎖圧する
紐夷罪派逍
祉．夷印派逍
伊冶砦麻呂反乱し、按察i史紀広純ら
を殺甜。多廣＇城も焼かれる。これに
対して中央からi.夷1r£派i牲
蝦夷征討の準備始まる（この祉夷は
789年まで）
征夷耶、北上川にて大敗
蝦夷征計の準備始まる（このliE夷は
795年まで）
坂_l:EI村麻呂をli・夷大将罪に任命。
蝦夷征計の準備始まる。（この征夷
は80l年まで）
坂上田村麻呂、 I出1沢城を追営する。
蝦夷の首領降伏する。
志波城造営される
「天下の徳政」論じられ、藤原甜薔l
らの意見に より蝦夷征討と新都の造
営工事が停止される
文室綿麻呂、東北北部の緞夷をやtI 
つ。 ~U:JII流環に:ffl 賀・稗棋―• 斯被
の3'/罪を設t1.。坂上田村麻呂没
会津の法相徳—、 r 仏性抄」を浩わ
し敢澄・空海の教えを批判
最澄没
陸奥 ・出；J'(こ疫病大流行 (830年ま
で）
出平1国大地能
El本の主なできごと
狸嘩天見、国分寺 • 国分尼寺造営を
発顧
陸奥CTIから,W金が蔽しされ、奈良大
仏の鍍金となる
束大寺大仏の開1恨供i送会を行う
桓武天島t!J)j立：
反岡京へ遷那
妓澄、比紋1巨芋創建 (823年延暦寺
に改称）
平安京へ遷都
散澄天台宗伝来
桓凪天見!vi雑。空海真営宗（云米
且1分寺のない匡I.行事を定額寺で代
行するよう定められる
巌准．口l,H権吐互釦で徳．ーに駁論
散澄、天台宗年分学生式を定める。
吋；，虹屈1界出を浩わす
西暦 年号 束北地方のできごと
837 承和4 玉造塞の温泉石神噴火する。栗原
桃生以北の伴囚（帰馳した蝦夷）が
反桜して定まらないので、兵]000人
をもって非常に備える
847 J4 
850 嘉祥 3 出羽国大地裾
856 斉衡3 出羽国法隆寺、定額寺に任じられる
857 天安］ 陸奥国極楽寺、定額寺に任じられる
862 貞観4 黒石寺の楽師如来像作られる
869 J 陸奥国大地箆。多賀城大被害
878 元脱2 出羽固夷伴（帰顛した蝦夷）反乱す
る。秋田城攻略される
879 .j 
887 仁和 3 出羽国府移転 (850年の地捉で国府
付近の形勢が悪くなったため）
891 窟平6
934 承平4 陸奥困分寺、落雷により七重塔焼
失。その他の破害も甚大
938 天脱 l
939 2 
944 7 
985 空和］
]002 長保4
JOJG 長和 5
1047 永承2 黒石寺の伝慈党大師1裟作られる
1051 G 前九年の役起こる (-JOG2年）
)080 承歴4 腔奥国分尼寺、転倒する
1083 永保：3 後三年の役起こる (-JOS7年）
]086 応徳:l
]098 承徳2 成島昆沙l"哉に阿弥陀如来おさめら
れる
))24 天治） 中瑶寺金色幽なる
]」56 保元］
J 59 平治］
J 167 仁安2
JJ 70 嘉/,も2 藤原秀衡、鎮守）If将耶に任命される
JJSO 治承4
118! 狩和 1 藤原秀衡、陸奨守に任命される
1185 文治）
JJSi 0 ‘ 藤原秀衡没
l 89 5 源頼朝、奥州藤原氏を滅ぼす
Jl 92 I 建久3
（参考文献） r日本史総閲東京法令出版
頃嘩 13本史年表J 吉川弘文館
坪泉の原｛知北」：川流域の歴史と文化を考える会
「I目見il.極楽寺」北上市立抽物館
r蝦爽大将軍j 高橋霜雄 中央公論杜
42 
日本の主な cきごと
円仁（慈党大師）、西台iJ」より念仏
三味伝来
屯本文徳天皇実録」完成
この頃神仏習合（本地垂述説）盛ん
に
遣栂使廃止
各地で自然災害の激増 末法思想の
流行始まる
空也、京で念仏広める
平将l" 藤原純友の乱（承平 天艇
の乱）
奈良 大和長谷寺焼失
僧源信、 r往生要集』を考わす
諸国司に神社 ・国分寺・ 定頷寺の！参
造が命じられる
藤原道長、摂政となる
白河上烏の院政1開始
保元の乱起こる
平治の乱起こる
平消盛、太政大臣となる
源類朝、挙兵する
平氏滅びる
曲穎朝、征夷大将軍就任
